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表 1 ショー トステイサービス利用者の概要
1.性 別 男 82人 女 149人 _
2.区 分 痴呆 109人 雇たきり122人
3.平 均 年 齢 79.4歳
4.利 用 日 数 平均日数 33日
7日以内 65人 8日～30日 100人
31日-60日 53人 61日以上 13人
5.世 帯 の 状 況 ① 一 人 暮 し 16人 ( 6.9% )
② 老 夫 婦 23人 (10.0% )
③ 老夫婦息子夫婦同居 13人 ( 5.6% )
④ 老夫婦娘夫婦同居 2人 ( 0.9% )
⑤ 娘夫婦との同居 25人 (10.8.% )
⑥ 息子夫婦との同居 141人 (61.0% )
⑦ 独身の子との同居 8人 ( 3.4% )
⑧ 兄弟の家族との同居 1人 ( 0.4% )
⑨ 兄弟との同居 2人 ( 0.9% )
6.主 介 護 者 ① な し 23人 (10.0% )
② 配 偶 者 39人 (16.9% )
③ 息 子 13人 ( 5.6% )
④ 娘 25人 (10.8% )
⑤ 息 子 妻 125人 (54.1% )
⑥ 兄 弟 1人 ( 0.4% )
⑦ そ の 他 5人 ( 2.1% )
7.利 用 理 由 ① 介護者なし 41人 (17.7% )
② 介護者休養 111人 (48.1% )
③ 介護者の疾病 25人 (ll.0% )
④ 本 人 休 養 5人 ( 2.2% )
⑤ 冠 婚 葬 祭 10人 ( 4.3% )
⑥ 介護者仕事上都合 10人 ( 4.3% )
⑦ 農 作 業 6人 ( 2.5% )
⑧ 住 居 改 造 4人 ( 1.7% )
⑨ その他の私的理由 19人 ( 8.2% )
8.入 所 前 生 活 場 所 ① 自 宅 200人 (86.6% )
② 他福祉施設 13人 ( 5.6% )
③ 老 優 施 設 8人 ( 3.5% )
④ 病 院 10人 ( 4.3% )
9.退 所 場 所 ① 自 宅 176人 (76.2% )
② 施 設 措 置 17人 ( 7.6% )
③ 他施設短期 23人 ( 9.9% )
④ 老 優 施 設 5人 ( 2.2% )
⑤ 病 院 15人 ( 6.5% )
10.利 用 者 A D L ① 施設内自立 トイレ 41人 (17.7% )
(卦 常時臥床オムツ 65人 (28.1% )
③ 部分介助ポータブル 17人 ( 7.3% )
④ 痴呆臥床オムツ 40人 (17.3% )
⑤ 痴呆オムツ 14人 ( 6.1% )
⑥ 痴呆 トイレ誘導 29人 (12.6% )
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表2 利用の目的と利用実態
















自 宅 特養短期 老 優 病 院
介護者休養 111 0 0 0
介護者の疾病 24 1 0 0
本人休 養 4 1 0 0
冠婚 葬祭 10 0 0 0
介護者仕事上都合 10 0 0 0
住 居 改 造 4 0 0 0
その他の私的理由 19 0 0 0
(3)利用理由と退所場所
自 宅 特養短期 老 健 病 院 特養長期
介護者なし 5 12 5 9 10
介護者休養 100 6 0 5 5
介護者の疾病 19 4 0 0 2
本 人休 養 3 1 0 1 0
冠婚 葬祭 10 0 0 0 0
介護者仕事上都合 10 0 0 0 0
農 作 業 6 0 0 0 0
住居 改造 4p O O O O
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(4)利用理由と世帯の状況 (単位 :人)
一人暮し 老夫婦 子との同居 その他
介護者なし 13 9 19 0
介護者休養 0 9 100 2
介護者の疾病 0 3 23 0
本人休養 3 2 0 0
冠婚 葬 祭 0 1 9 0
介護者仕事上都合 0 0 10 0
農 作 業 oノ 0 6 0
住居改造 0 2 2 0
その他の私的理由 0 2 17 0
(5)利用理由と主介護者 (単位 :人)
な し 配偶者 子ども 息子の妻 その他
介護者なし 17 12 6 13 3
介護者休養 0 18 13 77 3
介護者の疾病 _0 6 6 13 0
本人休養 5 0 0 0 0
冠婚 葬 祭 0 2 0 8 0
介護者仕事上都合 0 0 6 4 0
農 作 業 0 0 2 4 0
住居改造 1 1 0 2 0
(6)利用理由とADL(排壮) (単位 :人)
施設内自立 部分介助 オムツ使用
介護者なし 12 18 11
介護者休養 8 62 41
介護者の疾病 6 11 8
本 人休養 5 0 0
冠婚 葬祭 2 6 2
介護者仕事上都合 0 9 1
農 作 業 1 3 2












































痴呆症状 移 動 能 力 尿 便 意 . 実際の排壮状書見
1 無 自力でベッドから移動できる 有 トイレ､ポータブル
2 無 自力でベッドから移動できない 有 オムツ使用
3 無 自力でベッドから移動できない 有 -介助で尿便器 .
4 有 自力でベッドから移動できない 蘇 オムツ使用









(3) 排壮状況の変化 (単位 :人)
退所時排泄状況 入 所 前 維持した者 低下した者 変 化
1.施設内自立トイレ 41 ､41 0 オムツ使用へ
2.常時臥床オムツ 6与 65 0
3.部分介助ポータブル 17 7 10
4.痴呆臥床オムツ 40 40 0
5.痴呆オムツ 14 14 0
6 痴呆 トイレ誘導 29 14 15
(4)ADL低下と利用日数
入所時排涯状況 _ 退 所 時 変 化 平均利用 日数
部分介助 ポー タブル 維 持 4 日
オムツ使用に低下 28 日
痴 呆 ト イ レ 誘 導 維 持 31 日
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6)『月刊福祉 増刊号 施策資料シ1)-ズ 社会福祉
関係施策資料集11 1991年9月～1992年12月』全国
社会福祉協議会 1993 pp.93-104
追記:A施設の実態調査およびヒアリングに御協
力下さった関係者のご好意に謝意を表しま
す｡
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